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Resumen  
Las ciudades son el resultado de la explotación desmesurada del suelo, lo que nos está llevando 
al agotamiento de los recursos naturales, es por eso que a partir de este artículo se pretende estudiar 
un concepto que, aunque no es nuevo podría ser la respuesta que las ciudades colombianas 
necesitan, para luego convertirse en un entorno sostenible y agradable. Por tal razón se plantea un 
modelo de renovación urbana a una escala pequeña denominada ecobarrio, respondiendo a los 
problemas ambientales que enfrentan los ciudadanos. Tomando como punto de partida, la 
responsabilidad ecológica, el agro-urbanismo, la participación ciudadana, la pedagogía 
ciudadana. Todo esto con el fin de forjar una comunidad de confianza, que es una de las respuestas 
que se pretende generar con el concepto de ecobarrio, en donde debe ser un modelo social, urbano, 
cultural y político para el verdadero cambio de la comunidad. 
Palabras clave 
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Abstract 
Cities are the result of land's harsh exploitation, which is taking us to the depletion of the natural 
resources, that's why parting from this article we pretend to study a concept that even though is 
not new, it could be the answer that the colombian cities need in order to become in a nice and 
sustainable environment.  Therefore, the idea is to propose a minor scale urban renewal called 
eco-neighborhood, responding to the environmental issues that the citizens have to face.  That is 
taking as a starting point the agro-urbanism, citizen involvement and pedagogy.  All of this is 
meant to build a trusting community, that is one of the answers that is pretended to create with 
the eco-neighborhood concept in which the real change of the community must part from 
the social, urban, cultural and political models. 
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Introducción 
El presente artículo es el resultado del proceso académico de la Universidad Católica de 
Colombia, en la facultad de Diseño. El proyecto se desarrolla en la ciudad de Santiago de Cali, 
en el barrio Ciudad Jardín, de la Comuna 22, allí, en un barrio estrato seis se desarrolla un plan 
parcial de renovación urbana, que busca la conjugación y participación de la comunidad, ya que 
la misión del proyecto es tener como resultado un barrio en el que puedan convivir personas de 
diferentes estratos y condiciones sociales. 
 
Cada persona actúa, siente, y percibe el entorno de una manera diferente, y de acuerdo a esas 
sensaciones se plantea una estrategia para encontrar el equilibrio entre naturaleza, ser humano y 
ciudad. Jan Gehl, concluye que el ser humano se comporta de manera diferente en espacios 
cerrados o abiertos, en entornos concurridos o solitarios y en lugares comerciales o con culata. 
Es por eso que se elige un concepto de apropiación del espacio público al que llamaré 
“comunidad de confianza”, una comunidad que sienta que el proyecto les pertenece. 
 
Para lograr esto, se plantea como estrategia la conformación de “ecobarrio”, (proyecto 
urbanístico ecológico), en donde se pretende fortalecer el corazón ecológico del barrio, junto 
con el humedal la babilla. La intensión principal es lograr hacer partícipe a la comunidad para la 
ejecución y realización de un modelo de barrio sostenible y vivienda eficiente. 
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Componente de Diseño “Condiciones y determinantes” 
El proyecto hace parte de un concurso conocido como Solar Decathlon, en donde se evalúan 
distintos aspectos de confort, diseño arquitectónico, y tecnológico. Y que durante 15 días se 
estarán midiendo todos los ítems evaluativos periódicamente, para garantizar la efectividad de 
cada uno de estos, y surge como una respuesta a la necesidad de realizar modelos de vivienda 
eficiente, con consumo de energía cero, implementación de energías renovables, y, en especial 
el uso de paneles fotovoltaicos, recolección de aguas lluvias, y huertas urbanas.  
 
Pero, que además cuente con la facilidad de ser transportada y construida en no más de un par 
de días por cualquier persona, es por eso que se ha optado por usar materiales ligeros, y con una 
alta resistencia estructural. Otra de las características de este prototipo de vivienda es que sea 
adaptable a cualquier terreno con la capacidad portante suficiente para soportarlo ya que no 
cuenta con cimentaciones, sino que sus apoyos son superficiales. Asimismo, tiene la habilidad 
de adaptarse a terrenos de no más de 30% de inclinación, además está diseñado para 
temperaturas que superen los 25°C. 
 
Otra de las determinantes es que sea una vivienda unifamiliar, para familias de cinco personas, 
con la condición que uno de los familiares sea de movilidad reducida, esto para garantizar que 
cualquier persona pueda hacer uso de todos los espacios diseñados, tanto internos como 
externos. Donde se busca generar una huella ecológica lo más pequeña posible, y para esto se 
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usan materiales que sean de fácil acceso en la región pacífica del país, o en lo posible materiales 
reutilizados o materiales reciclados, teniendo como objetivo la economía circular. 
 
Para lograrlo, se pretende fomentar la cultura verde, y concientizar a la comunidad de la 
importancia que tiene el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Es por ello que a lo 
largo del artículo se va hacer hincapié en varios aspectos que son importantes para la adecuada 
implementación del ecobarrio. Abordando el problema desde distintos aspectos, como el 
componente ambiental, social, cultural, y lo que abarca netamente al proyecto urbano, 
arquitectónico, y tecnológico. 
Componente Ambiental “Eco-barrios, utopía o realidad” 
Para demostrar esto se hace énfasis en hechos que demuestran que los “ecobarrios no son un 
invento ni una teoría utópica, sino una necesidad, que florece de forma simultánea en muchos 
países y que evidencia el camino de un inevitable cambio de paradigma de desarrollo. Son 
síntoma de la evolución de la conciencia humana hacia nuevas formas de habitar el mundo” 
(Rojas & Ome, 2010, pág. 170). 
 
Ahora bien, para poder traer a colación el ecobarrio, tenemos que partir desde la revolución 
industrial, y, pasando por el modernismo; épocas en las que se estableció la ciudad y el edificio 
como hitos fundamentales sobre el territorio, pasando por alto los ecosistemas naturales, y las 
consecuencias que traería la tala excesiva de árboles.  
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“Nuestra intervención ha sido contraria, para nosotros la construcción de la ciudad, o la mejora 
de la existente, pasaba por conseguir la máxima separación posible de la naturaleza, cuanto 
mayor fuese la base y la sub-base de nuestras calles, mayor era la calidad de lo construido”. 
(Hernandez Aja, Velazquez Valora, & Verdaguer Viana, 2009, pág. 544) 
 
Las ciudades aportan una gran parte de la contaminación que se genera en el planeta, es por ello 
que, si se piensa en adaptarse al cambio climático, se tiene que empezar a planificar un modelo 
de ciudad basados en los ecobarrios o en agro-urbanismo, que no son más que espacios en 
donde se implementan huertas, espacios con abundancia de naturaleza, recolección y 
reutilización de agua y el uso de energías renovables, como paneles solares, biodigestores, 
aerogeneradores, etc.  
 
Resulta contradictorio pensar que entre más avancemos en la tecnología científica, más 
inconscientes e insensibles somos con el ecosistema, pero se ha optado promover la explotación 
exagerada de los recursos naturales, alterando el ciclo vital de la naturaleza, es por esto que el 
artículo se basa en un principio básico para estar en armonía con el medio ambiente. “Cuanto 
más se aproximen al carácter cíclico de los procesos naturales, más sostenibles serán los 
procesos guiados por el hombre y, por tanto, más contribuirán a mantener en equilibrio sus 
condiciones de bienestar”. (Verdaguer, 2000, pág. 61) 
 
Aunque el concepto de ecobarrio no es nuevo, si se piensa que sea el punto de partida para unas 
nuevas ciudades y de los ecosistemas que se generan dentro de ellas, ya que son las ciudades las 
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que están generando esas islas de calor y que, sin darnos cuenta estamos poco a poco acabando 
con el ciclo natural de la vida. “La urbanización supone la destrucción del suelo fértil, la ruptura 
entre el suelo y la atmósfera, el traslado de los cursos de agua, la impermeabilización de los 
suelos, el vertido de residuos, extraños para la naturaleza” (Hernandez Aja, Velazquez Valora, 
& Verdaguer Viana, 2009, pág. 544). 
 
Es aquí en donde debemos analizar el modelo de ciudad que queremos, y el que tenemos. Pues 
es claro que, si seguimos con esa inconciencia tarde o temprano vamos a terminar destruyendo 
el planeta por completo, por eso se muestra como una posible alternativa la composición de los 
ecobarrios, y que esto deje de ser una utopía y se convierta en el camino que va ayudar a vivir 
en mejores ciudades. 
 
Por eso, es necesario implementar un modelo de diseño capaz de solventar las problemáticas 
que abarca el desarrollo y la construcción de los ecobarrios, a partir de un patrón capaz de 
articular los distintos campos de conocimiento. 
Componente Social “Comunidad Participativa” 
El ecobarrio como proyecto, planea que a la comunidad se le otorgue un espacio para poder 
ejercer ese derecho de convivencia y confianza que traen consigo la cooperación, la cercanía, la 
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El filósofo y sociólogo alemán Jürgen Habermas afirma que “mientras el ser humano avanzó 
abrumadoramente en desarrollar la tecnología científica se olvidó de la tecnología social, el 
conocimiento y el arte de las relaciones, y propone que para que el ser humano pueda 
“controlar” o al menos saber cómo manejar tan alta tecnología es necesario que evolucione en 
su tecnología social”. 
 
Al generar una comunidad de confianza (espacios generados para el dialogo y el intercambio de 
experiencias entre los líderes de la comunidad) se pretende recuperar el sentido de la familia, 
que “cuida de un territorio y se conecta alrededor de un espacio de vida sobre el cual ejerce 
verdadera participación” (Rojas & Ome, 2010, pág. 167). Crear ecobarrios es una práctica 
ecológica a la que como ciudadanos debemos llegar, ya que esta práctica conlleva a un 
mejoramiento de nuestro entorno, y a su vez tiene incidencia en la calidad de vida de la 
comunidad. 
 
En ocasiones, cuando diseñamos no lo hacemos con la suficiente coherencia, por el contrario, 
nos olvidamos de un aspecto fundamental, construimos lo que creemos que resuelve las 
necesidades de la comunidad, pero olvidamos siquiera preguntar cómo les gustaría vivir. 
Olvidando que, “todas las personas son capaces de exponer sus buenas ideas e intenciones, 
nuestra cultura y educación ignoró de tal forma el cuidado del otro que ahora tenemos que 
reaprender a relacionarnos, sin importar nuestro nivel educativo ni condición socio económica”. 
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Es por eso que, se pretende demostrar la capacidad que tiene la sociedad para resolver 
problemas de convivencia, que ayuden al aumento de las relaciones ciudadanas, y que genere un 
mejor ámbito social y colectivo, obteniendo como resultado esa “comunidad de confianza” que 
permita el adecuado sentido de pertenencia sobre el territorio y su entorno. 
   
Metodología 
El desarrollo metodológico del proyecto surge como respuesta a la necesidad de diseñar un 
modelo de participación colectiva, que permita el acercamiento de las familias vallunas. 
Empezando por la construcción de una comunidad de confianza, a partir de un modelo de diseño 
constituido como ecobarrio, para lograr esto es importante rescatar y fortalecer las zonas verdes 
del barrio Ciudad Jardín, resaltando que esta tarea la va a ejecutar la población que se vea 
involucrada, como los líderes sociales, y los habitantes del sector. 
 
El mayor reto de esta propuesta es obtener un esquema que logre satisfacer las necesidades de la 
comunidad, pero que además permita que el proyecto de ecobarrio ensamble y conforme una 
sola unidad colectiva. Por eso se reitera que son los habitantes los que tienen la gran 
responsabilidad de definir las pautas, y políticas para alcanzar distintos aspectos de sana 
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Resultados 
Los resultados se presentan a partir de la identificación de los conflictos ambientales, sociales, 
espaciales y arquitectónicos. Para los cuales se diseña una serie de estrategias y componentes, al 
mismo tiempo que se trazan unos objetivos, los cuales darán la respuesta que se espera sea 
fundamental para la ejecución del proyecto urbano-arquitectónico, teniendo en cuenta que se 
trabajará con una sociedad bastante compleja. Partiendo de un cambio de las relaciones sociales, 
un plan de desarrollo y mejoramiento de calidad de vida, comprendiendo la forma en la que la 
gente percibe la ciudad. 
 
Uno de los problemas más grandes que se encuentran en el sector, es que el barrio Ciudad Jardín 
se encuentra en una zona estratificada mayormente entre 5-6, sumando más de un 96% de 
viviendas, y además una de las más costosas de la ciudad, e incluso del país (Alcaldía Cali, Plan 
de desarrollo 2008-2011, 2011, pág. 5). Pero esto no quiere decir que su suelo sea bien 
aprovechado, por el contrario, dicho barrio hizo parte de un proyecto urbanístico que se diseñó 
bajo “el modelo de ciudad jardín” (viviendas unifamiliares puntuales).  
 
Dentro de los cuales se han identificado un aprovechamiento del suelo bastante deficiente. 
Según estudios del departamento administrativo de planeación de la ciudad de Cali, estima que 
para el 2020, la comuna 22 cuente con un poco más de 15.000 viviendas, y aunque la cantidad 
de predios ha aumentado en los últimos 5 años de manera significativa, sigue siendo la comuna 
con menor cantidad de viviendas y habitantes por metro cuadrado, algo que parece infame es 
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que las proyecciones de población también para el 2020, sea más baja que la de vivienda, 
alcanzando apenas 12.637 habitantes (Alcaldía Cali, Cali en Cifras, 2018-2019, 2019). 
 
“A 2005, esta comuna contaba con 4.112 predios construidos, los cuales presentaban el 1.1% del 
total de la ciudad. Esta es la comuna con menor número de predios” (Alcaldía Cali, Plan de 
desarrollo 2008-2011, 2011, pág. 4). Esto demuestra que la comuna 22 de Cali, tiene un índice 
de ocupación y construcción ínfimo, comparándolo con otras comunas. Y aunque en la comuna 
se encuentre una gran cantidad de vegetación y espacios verdes, no cuenta con un manejo 







Figuta 1: Fuente: Departamento Administrativo de planeación municipal (Santiago de Cali) 
 
Como lo referenciaba anteriormente, y a lo largo del artículo, el proyecto se divide en 4 aspectos 
fundamentales: Ecológico, Social, Espacial, y Arquitectónico. Para empezar, se plantea un 
proyecto que cumpla con los estándares de calidad de vida, articulando espacios públicos que 
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Todo esto se convierte en un compromiso conjunto, en donde se ve involucrada la comunidad, 
trabajando desde los distintos aspectos antes mencionados, como si se tratara de un diseño 
concurrente, en donde todas las decisiones que se tomen, apuntan hacia el mismo resultado. “El 
diseño concurrente se ha establecido como una metodología que busca la eficiencia del proceso 
de formación mediante la sincronización de los campos del conocimiento disciplinar, con una 
orientación fuerte hacia lo interdisciplinar y fortalecimiento del pensamiento simultaneo” 
(Flores Millán, Ovalle Garay, & Forero de la Rotta, 2014, pág. 84).  
Importancia del humedal 
Los humedales son de gran importancia, no sólo en Cali sino en el país, y en general en todos 
los ecosistemas, ya que podrían ayudar a evitar inundaciones, o por lo menos reducir un impacto 
mucho mayor, en caso de que se llegue a presentar. “Aunque el humedal la Babilla no es un 
humedal natural, sino que, por el contrario, es artificial, creado a mediados del siglo XX 
paralelo a la construcción del barrio Ciudad Jardín de Cali, por la compañía Cuellar Serrano 
Gómez y Salazar (CUSEZAR)” (Esquivel, 2018).  
 
Es importante resaltar que los habitantes del sector ven el humedal como un pulmón ecológico 
para la ciudad, y según la OMS (Organización Mundial de la Salud) Cali, es la segunda ciudad 
de América latina con mejor calidad del aire, después de Salvador Bahía-Brasil. (Pais, 2015). 
Además, el humedal cuenta con gran variedad de flora y fauna, en donde un gran porcentaje de 
esta, es endémica del valle del Cauca. 
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Es por eso que en la ejecución del proyecto se va articular el humedal con el diseño de los 
espacios urbanos planteados y propuestos, logrando un cambio en la perspectiva que tienen los 
habitantes hacia el humedal, no solo que lo vean como el pulmón ecológico de Cali, sino que es 
el punto de partida para el mejoramiento de la calidad de vida y la conformación de espacios 







Figuta 2: Fuente: Elaboración propia 2019 (Esquema de enfoques) 
 
Articulación de espacios colectivos alrededor del humedal la babilla 
El crecimiento desmedido de las ciudades ha hecho que se tenga que optar por nuevas técnicas 
para lograr la regulación, adecuación y transformación de las ciudades. Teniendo como principal 
objetivo la implementación de nuevos conceptos basados en el uso adecuado y moderado de los 
recursos naturales. Es por ello que, a lo largo del artículo se menciona el término “ecobarrio” 
(proyecto urbanístico ecológico) ya que es la medida que se quiere concebir para lograr 
contribuir a que el crecimiento de las ciudades no sea más la consecuencia del cambio climático. 
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Razón por la cual se ha puesto en consideración la revitalización del humedal la babilla, para 
lograr esto, se piensa en construir espacios alrededor del humedal que respondan a las 
necesidades del territorio, pero en especial a la comunidad. Para Jan Gehl es importante la 
implementación de una dimensión humana “lograr un proyecto que contemple una ciudad vital, 
sostenible, sana y segura se ha convertido en un deseo urgente y casi unánime.” (Gehl, 2014, 
pág. 6), haciendo énfasis en que para él lo más importante es el habitante, el ciudadano como 
peatón, y los espacios públicos con riqueza cultural y social. 
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Partiendo desde estas determinantes, se opta por hacer una transformación urbanística alrededor 
del humedal, potenciando lo natural, y modificando lo artificial, para esto se tiene como objetivo 
principal, hacer que la comunidad sea participe en las decisiones que se toman con respecto a 
cómo se puede transformar el entorno sin afectar el humedal. Teniendo claro que en el sector lo 
más importante es adecuar espacios públicos colectivos y articuladores. “cuando se habla de 
espacio público se habla de ciudad, de cómo las relaciones entre los habitantes, entre el poder y 
la ciudadanía se materializan y se expresan en la conformación de las calles, las plazas, los 
parques, los lugares de encuentro ciudadano” (Borja & Muxi, 2000, pág. 8).  
Proyecto Urbano 
¿Cómo el diseño urbano articula los espacios colectivos entre el humedal y la vivienda? 
Intervención: Se realiza la intervención en las cinco manzanas que están contiguas al humedal, 
para la ejecución del plan parcial de renovación y diseño de espacios colectivos comunitarios, 
teniendo en cuenta que el área de intervención de cada manzana es aproximada a 10.000m2. 
 
Polígono: El polígono de intervención se encuentra entre las calles 13 A, 14, 14 A; y las carreras 
104, 105, 106, 107. En donde se interviene la calle 14 (vía que esta adyacente al humedal), 
modificando su uso (vehicular) a un uso netamente peatonal, esto con la intención de fortalecer la 
importancia que tiene el humedal, logrando una articulación y una armonía entre las manzanas de 
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Figura 4: Fuente: Elaboración propia 2019 (Polígono de implantación) 
 
Implantación: Para la implantación se tuvieron en cuenta los usos requeridos por un Eco-
barrio, “debe incluir equipamientos de comercio, educación, cultura, salud, recreación, y de uso 
industrial, entre otros, de manera que contribuya a solucionar en gran medida las necesidades 
habituales de la población” (Bonilla Izquierdo & Rios Ardila, 2014). Partiendo de esto se 
diseñan diferentes equipamientos, los cuales se distribuyen alrededor de las cinco manzanas, 
dentro de los cuales encontramos: un puesto de salud, jardín infantil comunitario, canchas 
múltiples, media torta, (como escenario cultural), casa del trueque, este último, le permite a la 
comunidad socializar con los demás habitantes del sector, haciendo intercambio de sus bienes 
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Figura 5: Fuente: Elaboración propia 2019 (Implantación Urbana) 
 
Es por ello que se ha pensado en la estrategia de diseño antes mencionada, que a su vez abarca 
dos conceptos, cada uno a una escala diferente, siendo “ecobarrio” el que comprende la escala 
media. Anterior a este encontramos “ecovivienda” (diseño de una vivienda con implementación 
de energías renovables), y posterior al mismo, “ecociudades” (ciudad diseñada bajo principios 
ecológicos, en busca del desarrollo sostenible). El objetivo de esto es hacer partícipe a la 
comunidad, para que sean ellos los que nos permitan conocer sus necesidades generando una 
“comunidad de confianza” para unir y fortalecer la colectividad. Teniendo como propósito un 
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El diseño del eco-barrio también permite a la comunidad contar con una serie de actividades en 
donde se logra que la población interactúe y se apropie del lugar y el entorno en el que habita, 
utilizando y aprovechando las energías renovables, además les permite apropiarse de entornos 
como huertas comunitarias, para esto se diseña este modelo de intervención urbana, ya que 
“contribuye al mejoramiento de las condiciones de sustentabilidad urbana de estos, buscando 
reducir sus condiciones de vulnerabilidad ante conflictos ambientales identificados, mediante 
dos componentes básicos del modelo: el diseño urbano y la planeación participativa” (López 
Valencia & López Bernal, 2012, pág. 116). 
 
Es por eso que este artículo tiene como objetivo generar un nuevo enfoque para empezar con el 
cambio que necesita la ciudad, articulando las distintas ramas del conocimiento. Pero en especial 
pensando en la persona y sus necesidades, haciendo énfasis en que sean ellos los que propongan 
la manera de concebir el ecobarrio como espacio colectivo y participativo, y de allí partir para 
lograr un diseño de intercambio basado en una comunidad de confianza utilizando “nuevas 
metodologías y estrategias de enseñanza-aplicación que pretenden lograr una buena aportación de 
ideas y conceptos por parte de los ciudadanos, para así, por medio de estas, consolidar un 
colectivo/ciudadano en la construcción desarrollo y transformación de la ciudad”. (Hernández 
Araque, 2016, pág. 8) 
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 Figura 6: Fuente: Elaboración propia 2019 (Implantación Manzana) 
 
Proyecto Arquitectónico 
¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la solución de problemas de la comunidad valluna? 
Parámetros de Diseño: Las unidades de vivienda que se plantean dentro del diseño 
arquitectónico, responde a las exigencias del concurso del Solar Decathlon, una vivienda que esté 
dentro de un lote de 9m x 9m, con una altura que no supere los 3.5m, desde el nivel del terreno, 
además la vivienda debe estar flotada 50cm, y con implementación de energías renovables, como 
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Figura 7: Fuente: Elaboración propia 2019 (Axonometría, vista aérea)     
 
La vivienda dentro del concurso debe cumplir con una serie de especificaciones arquitectónicas y 
espaciales, de tal manera, que el diseño satisfaga las necesidades básicas de una persona con 
movilidad reducida, para esto, se diseñan espacios amplios que permita que esta persona se pueda 
desplazar a cualquier lugar de su vivienda. “No obstante, la evaluación de diseños arquitectónicos 
muestra que generalmente existen grandes desfases entre lo que imagina el arquitecto diseñador 
y lo que necesita el usuario que habita esos espacios” (Enet, 2012, pág. 206). 
 
Para esto, el diseño cuenta con una particularidad, y es una arquitectura flexible, la vivienda está 
diseñada con paneles que tienen una altura general de 2.40m, mientras que el ancho va 
aumentando en múltiplos de 30cm, hasta un máximo de 1.50m, estos paneles están modulados de 
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la siguiente manera: (véase tabla anexa No.1). De esta manera se logra que la vivienda sea una 
vivienda modular y flexible, ajustable de acuerdo a las necesidades y actividades del usuario. 
PANEL DIMENSIONES MATERIALIDAD
Panel 1 240 x 30 OSB 18mm-Fibra de vidrio
Panel 2 240 x 30 Vídrio 6mm con cámara de aire
Panel 3 240 x 60 OSB 18mm-Fibra de vidrio
Panel 4 240 x 60 Vídrio 6mm con cámara de aire
Panel 5 240 x 90 OSB 18mm-Fibra de vidrio
Panel 6 240 x 90 Vídrio 6mm con cámara de aire
Panel 7 240 x 120 OSB 18mm-Fibra de vidrio
Panel 8 240 x 120 Vídrio 6mm con cámara de aire
Panel 9 240 x 150 OSB 18mm-Fibra de vidrio
Panel 10 240 x 150 Vídrio 6mm con cámara de aire   
 
Tabla 1: Fuente: Elaboración propia 2019 (Especificaciones de paneles) 
 
En primera instancia se diseña una vivienda con tres habitaciones, una zona social, cocina, dos 
baños, cuarto de recolección y distribución de aguas lluvias, y un cuarto de baterías 
(almacenamiento energía, paneles solares). Pensando en el usuario y sus necesidades, la vivienda 
permite que estos paneles se puedan mover de su posición prestablecida, permitiendo que los 
espacios se amplíen, pasando de una zona social que cuenta en principio con un área de 14m2, a 
tener 25m2. También se puede optar por dejar únicamente dos habitaciones de 10m2 cada una; 
dos habitaciones y un estudio; dos habitaciones una de 10m2, otra de 6m2 y una zona social de 
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Teniendo en cuenta el proceso de apropiación que tendrían los usuarios se construyen espacios de 
ocio y esparcimiento dentro y fuera de la vivienda. Espacios colectivos en donde la comunidad 
logra establecer vínculos sociales con la familia y la vecindad. “La idea del imaginario articula 
apropiación, memoria e identidad, a partir de las diferentes percepciones que posee cada habitante  
en un lugar determinado; cada una de estas representaciones e ideas proporciona un concepto de 
imaginario colectivo” (Aguilera Martínez, Vargas Niño, Serrano Cruz, & Castellanos Escobar, 
2015, pág. 106). 
 
Un factor importante en el diseño de la vivienda son los materiales y el lograr encontrar una 
reducción térmica considerable para encontrar el confort necesario para la habitabilidad. Y aunque 
no sea una decisión fácil, si se debe tener en cuenta la población a la que va dirigido el diseño.  
“Desde una visión pesimista, el proceso de diseño no solo implica decisiones técnicas desde la 
arquitectura, sino que implica además decisiones económicas, productivas, sociales, culturales, 














Figura 8: Fuete Elaboración propia 2019 (Perspectiva, vista peatón, materialidad) 
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Proyecto Constructivo 
¿Cómo a partir de la técnica se logra dar solución al proyecto arquitectónico? 
Estructura: El proyecto de vivienda cuenta con un sistema estructural combinado, como lo 
mencionaba anteriormente, la vivienda cuenta con paneles, que, además son auto-portantes, son 
paneles en OSB (Oriented Strand Board, o tablero de virutas orientadas), estos paneles tienen la 
particularidad de servir como soporte estructural para construcciones livianas, asimismo, la 
vivienda cuenta con columnas de madera de 15cm x 15cm, que están embebidas entre los paneles, 
cumpliendo una doble función, afirmar los paneles, y sostener la cubierta y cielo raso, como lo 
mencionaba en un principio, esta vivienda no cuenta con cimentaciones, sino que está soportada 
por pedestales de 50cm de alto. 
 
Materialidad: Ahora bien, dentro de la técnica se implementan una serie de estrategias en cuanto 
a la utilización de los materiales, y orientación del prototipo, dejando las habitaciones en el 
costado norte y el costado oriental, el motivo de esto es para evitar que el calor de la tarde se 
concentre en estos espacios, recordemos que Cali está ubicada en el hemisferio norte a 3°26’24” 
del Ecuador, esto hace que el sol siempre esté presente en la fachada sur. Dejando hacia esta 
fachada, la zona social, la cual cuenta con una pérgola ajustable para evitar una radiación directa 
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Otra característica de la parte técnica de la vivienda es la distancia que hay entre el panel interior 
y el panel exterior, que es de 15cm, dejando una cámara aislante de 11.4cm, donde se usará fibra 
de vidrio, y en los lugares donde se deja iluminación natural, se deja unos ventanales con vidrio 
templado de 6mm, con una doble cámara de aire de 6cm. Dentro de la propuesta de diseño, se 
emplea el uso de madera gracias a sus características físicas, que al ser un material orgánico 
permite una disminución térmica. 
 
Energías renovables: Como estrategia de diseño se implementa la recolección de aguas lluvias, 
mediante un sistema conocido como ekomuro, este sistema permite recoger el agua de la cubierta 
y almacenarla tanto como el diseñador lo proponga, para este caso se logra almacenar un metro 
cúbico de agua lluvia, pero, también permite la purificación por medio de filtros, y distribución 
hacia los grifos, todo por la acción de la gravedad. Pero como la intención del proyecto es 
consumo de energía cero, las aguas grises también son aprovechadas estás se bombean al sanitario 
por medio de una bomba eléctrica 
 
Para la energía se utilizan 18 paneles solares que logran abastecer la vivienda de suficiente 
electricidad para el consumo diario. Por otro lado, en la cubierta se hace un tratamiento especial, 
dejando 60cm de distancia entre cubierta y cielo raso, para generar una cámara de aire lo 
suficientemente amplia para evitar que la radiación llegue hasta el interior de la vivienda. 
Finalmente se diseñan huertas sobre la cubierta, obteniendo una reducción considerable al interior 
de la vivienda, gracias a la humedad de la tierra y la sombra que generan las plantas. 
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Conclusiones  
El desarrollo del proyecto permite reconocer y abordar los problemas sociales y culturales 
dentro de un entorno que para muchos se antoja utópico, el cual plantea la interacción de la 
comunidad para la conformación de un entorno con características ambientales, dando respuesta 
a el mejoramiento de la calidad de vida de una comunidad, implementando la participación 
ciudadana y colectiva. 
La disposición de los equipamientos que conforman un ecobarrio, es fundamental para generar 
las estrategias que ayudarán a que la comunidad logre apropiarse del entorno y que mediante sus 
líderes sociales o comunitarios permitan establecer unos parámetros de diseño de acuerdo a su 
visión de ciudadanos y sociedad. Diseñar un ecobarrio conlleva un reto grande, pero 
paralelamente satisfactorio, el cuál dependiendo el compromiso de la comunidad y la adecuada 
implantación de los equipamientos, permite que el proyecto sea un éxito. 
El proyecto nos permitió adquirir un compromiso social unánime, con diferentes aspectos como 
la recuperación de espacio público, implantación de equipamientos colectivos, recolección de 
recursos naturales, reducción de riesgos naturales, gracias a la revitalización del humedal. 
Teniendo en cuenta todo esto, se ofrecen mejores diferentes alternativas para conformar una 
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Anexos  
Medidas de eficiencia programa EDGE en el edificio 
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